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Pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah dirasakan akhirnya bisa 
terlaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Sadar bahwa ini hanya permulaan yang 
difasilitasi oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dalam membiarkan 
mahasiswa dan mahasiswinya berkembang dan mengembangkan potensi yang ada 
didalam dirinya. Semua ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang sudah membimbing 
dengan sabar. Dosen-dosen yang selalu mengajarkan tentang kehidupan di industri 
radio, yang akhirnya bisa diterapkan dalam kesempatan kerja praktik ini. Laporan 
ini membuktikan bahwa dalam keadaan pandemik COVID-19, dimana penulis juga 
sempat tertular dengan virus ini saat melakukan kerja praktik bisa menyelesaikan 
dengan baik juga dan bertanggung jawab dengan divisi yang sudah dipilih dari 
awal. Terima kasih kepada pembimbing karena sudah bersedia membantu dalam 
berkonsultasi atas pengerjaan laporan kerja praktik ini, serta seluruh anggota team 
radio DJFM 94.8 fm Surabaya yang sudah mau membantu  selama kerja praktik ini 
berlangsung, memperlakukan dengan sangat baik serta ramah, dan memberi 
kesempatan saya untuk belajar memperoleh sesuatu yang baru. 
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penyertaan yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul: Aktivitas Script Writer Dalam 
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DAFTAR BAGAN  




Aktivitas script writer dalam penulisan naskah siaran radio sama pentingnya 
dengan tugas sebagai penyiar, yang membedakan adalah penyiar membangun 
suasana dalam memberikan informasi dan hiburan secara langsung dengan penyiar 
tapi script writer memberi hiburan lewat tulisan. Kantor Radio DJFM 94.8 fm 
Surabaya adalah tempat pilihan melakukan kerja praktik, mulai dari 14 Juni sampai 
4 September 2021. Laporan ini akan dijabarkan secara detail mengenai aktivitas 
script writer dalam pembuatan naskah siaran radio pada program Sunset Vibes. 
Peran dari scrip writer adalah menciptakan dan menuliskan dasar acuan dalam 
bentuk naskah, bekerja dari tahap pengembangan ide sampai tahap produksi, serta 
membuat naskah dengan format yang ditentukan. Karakteristik naskah radio yaitu 
jelas, ringkas, sederhana, aktif, imajinatif, global, logis dan bercerita. Proses 
penulisan naskah radio terdiri dari tahap perencanaan, tahap pra-penulisan, 
pelaksaan penulisan dan evaluasi.  
 
Kata kunci: Aktivitas script writer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
